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упором на работу по дросселированию жидкости через кольцевое от-
верстие в днище поршня. 
Наибольшие  динамические  нагрузки  в  процессе  эксплуатации 
кранов мостового типа возникают при их наездах на тупиковые упоры 
либо при взаимных столкновениях. Эти режимы, как правило, не 
предусмотрены  в  технологических  процессах  предприятий,  носят  
случайный  характер, однако оказывают  существенное  влияние  на  
безопасность, надежность и долговечность работы кранов.   
Среди эластомеров имеются материалы с большим внутренним 
трением, у которых рассеивание энергии за один цикл нагружения до-
стигает 60%. На основе этих материалов можно создать буферные 
устройства с очень малой отдачей, которые, могут заменить гидравли-
ческие устройства, в тоже время буферы на основе эластомеров отли-
чаются простотой, надежностью и экономичностью. Модели таких 
буферов испытываются в настоящее время в лабораторных условиях 
кафедры «сопротивления материалов». 
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Стандартные профили проката не предназначены для работы на 
кручение. В силу малой толщины они в незамкнутом варианте обла-
дают очень малой жесткостью и рассчитываются по приближенным 
зависимостям без учета местных ослаблений. 
На практике встречаются такие строительные конструкции, в 
которых появляются незначительные нагрузки, приводящие к появле-
нию в поперечных сечениях крутящих моментов, иногда работоспо-
собность конструкции зависит от прочности элементов на кручение. 
Такие расчеты могут быть выполнены точно (с заранее заданной 
ограниченной погрешностью). 
Поскольку поперечное сечение стандартных профилей задано не 
аналитически (а скорее практически), то решение задачи пластическо-
го кручения может быть получено в компьютерном варианте как пло-
щадь отображающей поперечное сечение фигуры. Эта фигура строится 
в координатах.  
iF ∼ iz     (1) 
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Где iF  – площадь, ограниченная эквидистантой к внешнему 
контуру кривой, отстоящей от внешнего контура на величину iz . 
При приближенном решении отображающая фигура строится по 
определенным характерным точкам, при этом горизонтали для попе-
речного сечения строятся с дистанцией 
10
maxzzi =∆ .  
maxz  – максимальное расстояние от внешнего контура до наибо-
лее удаленной горизонтали. 
При такой частоте горизонталей обеспечивается практически 
точное решение задачи по определению момента сопротивления пла-
стическому кручению. Погрешность не превышает 1,0 %. При необхо-
димости можно удвоить число горизонталей, при этом погрешность 
уменьшится в 3…4 раза. 
Логично было бы для всех стандартных профилей вычислить 
моменты сопротивления пластическому кручению и внести их в сор-
тамент. 
Частично эта работа уже выполнена. Получены с большой точ-
ностью решения для всех номеров двутавров. В настоящее время вы-
полняются расчеты для равнополочных уголков.  
Особую ценность представляют расчеты валов, составленных из 
стандартных профилей, сваренных в один блок. Для таких составных 
сечений решения затруднены. Их прочность зависит от способа соеди-
нения элементов. Помимо общей характеристики поперечного сечения 
(открытого или замкнутого типа) важным оказывается способ соеди-
нения элементов.  
Для соединения сваркой важным является катет шва, его отно-
шение к минимальной толщине соединяемых элементов и отношение 
пределов текучести материалов сварного шва и соединяемого элемен-
та. 
Получены формулы для момента сопротивления составных ча-
стей. 
Решения получены на основании аналогии решаемой задачи с 
параметрами фигуры равного ската, построенной на поперечном сече-
нии вала как на основании.  
Решение получено в компьютерном варианте путем подсчета 
площадей  для фигур, ограниченных горизонталями.  
Полученные при помощи практических построений решения 
могут быть обобщены для инженерных способов расчета. 
При этом можно исходить из приемлемой для целей практики 
погрешностей. 
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Инженерные решения помогут выбрать оптимальный вариант 
подбора элементов для составного вала, а также способов и техноло-
гии их соединения. 
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Термин «упругие муфты» относится к устройствам, устанавли-
ваемым в приводах различных, в том числе металлургических машин. 
Наиболее распространенными муфтами приводов являются муфты 
МУВП, МЗ, «Перифлекс» и «Rotex». В то же время не все эти муфты 
отвечают своему основному назначению. Для муфты, установленной в 
приводе машины желательно, чтобы она сглаживала толчки нагрузок, 
а также допускала некоторые смещения, облегчающие монтаж и де-
монтаж. 
Анализ работы упомянутых муфт показывает следующее. 
1. Муфты МУВП, которые названы упругими, имеют упругие эле-
менты в виде резиновых втулок, то есть конструктивно упругими 
их можно назвать. В то же время функционально упругими они яв-
ляются не всегда. Имеется в виду, что функционально упругая 
муфта выполняет функцию амортизатора типа буферного устрой-
ства, снижающего величины генерируемых нагрузок. Этим каче-
ством обладают не все муфты. Для эффективного снижения нагру-
зок в приводе необходимо, чтобы муфта обладала определенной 
энергоемкостью, сравнимой (а еще лучше превосходящей) с энер-
гоемкостью привода без муфты. Кроме того при ударном воздей-
ствии на привод (воздействии энергией) необходимо, чтобы энер-
гоемкость привода (совместно с упругой муфтой) была достаточ-
ной для поглощения энергии внешнего воздействия, при этом воз-
никающий крутящий момент должен быть безопасным по прочно-
сти. Муфты МУВП не всегда отвечают этим требованиям. Энерго-
емкость их невелика из-за повышенной жесткости, – угол закручи-
вания этих муфт не превышает 1,0°. 
2. Муфты типа МЗ довольно компактны, передают большие крутящие 
моменты. Однако эти муфты не являются упругими (угол закручи-
вания практически отсутствует). Компенсирующие способности 
этих муфт также невелики. При углах перекоса, превышающих 
1,0°, резко нарастает износ зубьев, но увеличивается осевая сила, 
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